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ABSTRAK 
 
Optical Distribution Cabinet (ODC) adalah rak tempat terminasi fiber optic. 
Terminasi adalah sebuah teknik memasang konektor di ujung kabel Fiber Optic. 
Istilah terminasi tidak jauh berbeda dengan istilah crimping. Jika istilah crimping 
digunakan untuk kabel ethernet, maka terminasi adalah istilah untuk kabel FO. 
Selama ini PT Telkom Cabang Semarang masih melakukan pendataan inventaris 
ODC menggunakan komputer di kantor, masih belum ada berbasis mobile. Sehingga 
apabila ada kerusakaan pada salah satu ODC harus mengecek dan melihat alamat 
terlebih dahulu. Apabila petugas tersebut kurang pengetahuan daerah kota semarang 
akan berakibat lama untuk sampai ke ODC yang rusak (Petugasnya Salah Jalan). 
Untuk itu PT Telkom ingin memanfaatkan teknologi GPS yang terdapat di 
smartphone dengan teknologi tersebut, dapat menunjukan arah menuju ODC yang 
menjadi tujuan. Pada pembuatan sistem menggunakan metode pengembangan sistem 
waterfall, sedangkan alat bantu perancangan sistem menggunakan UML. 
 
Kata kunci : Sistem Informasi Navigasi, Optical Distribution Cabinet, Waterfall, 
UML, Java 
1. PENDAHULUAN 
PT. Telkom Cabang Semarang 
adalah sebuah usaha milik 
pemerintah yang bergerak dibidang 
telekomunikasi. Salah satu usaha 
untuk menghubungkan 
telekomunikasi melalui jaringan 
fiber optik. Fiber optic 
(FO) adalah media transmisi yang 
terbuat dari serat kaca dan plastik 
yang menggunakan bias cahaya 
dalam mentransmisikan data. 
Sumber cahaya yang digunakan 
adalah laser karena mempunyai 
spectrum yang sangat sempit. 
 Media transmisi fiber optic sudah 
menggantikan eranya 
media copper (tembaga) dengan 
alasan bahwa fiber opticmemiliki 
kelebihan, yaitu informasi 
ditransmisikan dengan kapasitas 
(bandwidth) yang tinggi, karena 
murni terbuat dari kaca dan plastik 
maka signal tidak terpengaruh 
pada gelombang elektromagnetik 
dan frekwensi radio. Sementara 
media tembaga dapat dipengaruhi 
  
 
 
oleh interferensi gelombang 
elektromagnetik dan 
media wireless dipengaruhi oleh 
frekwensi radio. Dengan kelebihan 
yang dimiliki ini maka fiber 
optic sudah banyak digunakan 
sebagai tulang punggung 
(backbone) jaringan 
telekomunikasi 
Untuk menggabungkan 
keseluruhan fiber optik diperlukan 
Optical Distribution Cabinet 
(ODC). ODC adalah rak tempat 
terminasi fiber optic. Terminasi 
adalah sebuah teknik memasang 
konektor di ujung kabel FO. Istilah 
terminasi tidak jauh berbeda 
dengan istilah crimping. Jika 
istilah crimping digunakan untuk 
kabel ethernet, maka terminasi 
adalah istilah untuk kabel FO. 
Selama ini PT Telkom Cabang 
Semarang masih melakukan 
pendataan inventaris ODC 
menggunakan komputer di kantor, 
masih belum ada berbasis mobile. 
Sehingga apabila ada kerusakaan 
pada salah satu ODC harus 
mengecek dan melihat alamat 
terlebih dahulu. Apabila petugas 
tersebut kurang pengetahuan 
daerah kota semarang akan 
berakibat lama untuk sampai ke 
ODC yang rusak (Petugasnya 
Salah Jalan). Untuk itu PT. Telkom 
ingin memanfaatkan teknologi 
GPS yang terdapat di smartphone 
dengan teknologi tersebut, dapat 
menunjukan arah menuju ODC 
yang ingin dituju. Untuk itu 
penulis mengambil judul penelitian 
tentang “Sistem Informasi 
Navigasi Untuk Pencarian 
Optical Distribution Cabinet 
Milik PT. Telkom (Wilayah 
Simpang Lima Semarang)” 
 
2. RUMUSAN MASALAH 
Berdasarkan latar belakang 
masalah diatas, maka dapat 
dirumuskan masalah sebagai 
berikut. “Bagaimana merancang 
Sistem Informasi Navigasi Untuk 
Pencarian Optical Distribution 
Cabinet Milik PT. Telkom 
(Wilayah Simpang Lima 
Semarang) Berbasis Android” 
 
3. PEMBATASAN MASALAH 
- Sistem hanya mendata Optical 
Distribution Cabinet dikota 
semarang 
- Sistem dibuat menggunakan 
bahasa pemrograman java. 
 
4. TUJUAN TUGAS AKHIR 
Tujuan penelitian dalam membuat 
penelitian ini adalah menghasilkan 
Aplikasi Sistem Informasi Navigasi 
  
 
 
Untuk Pencarian Optical Distribution 
Cabinet Milik PT. Telkom (Wilayah 
Simpang Lima Semarang) Berbasis 
Android 
 
 
5. PEMBAHASAN 
5.1  Use Case 
 
 uc Use Case
Sistem Informasi Navigasi Untuk Pencarian Optical
Distribution Cabinet Milik PT. Telkom (Wilayah
Simpang Lima Semarang)
Admin
Karyawan
Login
Daftar ODC
Lihat Peta
Input ODC
Logout
Lihat Detail ODC
Lihat Profil
Keluar
 
 
5.2 Tampilan Program 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
6. Kesimpulan 
Dengan adanya Sistem Informasi 
Navigasi Untuk Pencarian Optical 
Distribution Cabinet Milik PT. Telkom 
(Wilayah Simpang Lima Semarang) 
maka akan memberikan informasi 
Optical Distribution Cabinet milik PT. 
Telkom di wilayah simpang lima 
dengan disertai rute sehingga teknisi 
yang melakukan perbaikan lebih cepat 
ke lokasi karena tepat sasaran tidak 
salah jalan. 
 
7. Saran 
- Dapat dikembangkan dengan 
memperluas materi yang 
disampaikan, pada program bantu 
ini hanya untuk Optical 
Distribution Cabinet dikota 
semarang. bisa ditambah Optical 
Distribution Cabinet dikota 
lainnya. 
- Dapat dikembangkan ke platform 
ios 
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